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J. 6/76. 
Regulering av fisket ved Færøyane i 1976. 
Bergen, 20.1.1976 
BH/MS 
Av Fiskeridirektørens melding J. 81/75 går det fram at 
det i henhold til avtalen om regulering av fisket ved Færøyane 
er fastsatt en årlig felleskvote av torsk og hyse på 2.000 tonn 
(rund vekt) som Belgia, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Frankrike, Norge og Polen kan fiske på i fellesskap. Denne kvute 
er ikke oppdelt på de enkelte land. Bortsett fra Polen er det for-
utsetningen at de øvrige 5 land ikke skal drive direkte fiske etter 
torsk og hyse i området. For disse land tillates torsk og hyse kun 
tatt som bifangster ved fiske etter andre fiskeslag. 
For Norges vedkommende er det således ikke tillatt å drive 
direkte fiske etter torsk og hyse innenfor området, dog tillates tatt 
mindre kvanta av disse fiskearter som bifangster ved fiske etter 
annen bunnfisk, så som sei, uer, lange, brosme o.l. fiskeslag og som 
det er fastsatt en norsk totalkvote for på lo".271 tonn (rund vekt). 
